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Opinnäytetyön aiheena on rakentaa Suomalainen Siperianhusky-seuralle internetsivusto. Sivusto 
oli vanha ja se ei skaalautunut mobiililaitteille, joten sivustosta haluttiin tehdä responsiivinen ja ny-
kyaikainen sekä selkeä käyttää. Keskityimme sivuston rakentamisessa käytettävyyteen ja käyttä-
jäkokemukseen sekä erityisesti toimivaan responsiivisuuteen, jotta käytettävyys ei kärsisi mobiili-
laitteilla.  
 
Opinnäytetyössä tutkimme responsiivisuuden ja käytettävyyden periaatteita. Tutkimme mitä res-
ponsiivinen suunnittelu tarkoittaa ja, miksi se on tärkeää. Selvitimme myös, mitä eroa on respon-
siivisella suunnittelulla, mukautuvalla suunnittelulla ja mobile first -suunnittelulla. Raportissa mää-
ritellään käytettävyys Nielsenin heuristiikalla ja ISO- standardilla sekä käsitellään käytettävyyden 
arviointi, käyttäjät ja käyttäjäkokemus. Käyttäjälähtöisiä suunnittelumenetelmiä on monia, mutta 
tässä opinnäytetyössä käsitellään niistä suosituin Contextual Design, jonka periaatteita käytimme 
sivuston suunnittelussa. 
 
Ennen sivuston rakentamista Suomalainen Siperianhusky-seuran puheenjohtajan kanssa pidettiin 
aloituspalaveri, jotta saadaan tietää toimeksiantajan toiveet sivustolle. Aloituspalaverin perusteella 
luotiin käyttäjäprofiilit, jotka edustavat sivustolla vierailevia käyttäjäryhmiä. Vanhalle sivustolle suo-
ritettiin palvelusafari, jossa itsedokumentoitiin havainnot sivustolta. Aloituspalaverin, käyttäjäprofii-
lien ja palvelusafarin perusteella luotiin Affinity Diagram, joka kokosi sivustolle tulevat tärkeimmät 
asiat selkeäksi kokonaisuudeksi. 
 
Saavutimme opinnäytetyön tavoitteet omasta ja toimeksiantajan näkökulmasta. Toimeksiantaja sai 
uuden modernin ja responsiivisen sivuston käyttöönsä ja me opimme paljon responsiivisesta suun-
nittelusta ja käyttäjälähtöisestä suunnittelusta. Opinnäytetyötä oli mielenkiintoista tehdä ja sen ai-
kana opituista taidoista on varmasti hyötyä jatkossakin. Sivuston ylläpito jää opinnäytetyön toiselle 
tekijälle Toni Miettiselle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: Web-suunnittelu, responsiivisuus, käyttäjäkokemus, käytettävyys, käyttäjälähtöinen 
suunnittelu  
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The topic of the thesis was to build an internet site for the Finnish Siberian Husky Society. The site 
was old and not scalable for mobile devices, so we wanted to make the site responsive, modern 
and easy to use. We focused on site usability and user experience, and responsiveness, so that 
usability would not be endangered by mobile devices. 
 
In the thesis, we study the principles of responsiveness and usability. We researched at what 
responsive design means and why it's important. We also found out the difference between 
responsive design, adaptable design and mobile first design. The report defines usability with 
Nielsen heuristics and ISO standard, and evaluates usability, users and user experience. There 
are many user-oriented design methods, but this thesis deals with the most popular one contextual 
design, which principles we used in site design. 
 
Before we started to construct the site, a meeting was held with the chairman of the Finnish Siberian 
Husky Society to know the client's wishes on the site. Based on the information received at the 
meeting, we created user profiles that represent visiting user groups on the site. We did a service 
safari for the old site and documented the findings on the site. Based on the meeting with the client, 
the user profiles and the service safari, an Affinity diagram was created that summed up the most 
important issues on the site. 
 
We achieved the goals of the thesis on our own and from the client's point of view. The 
commissioner got a new modern and responsive site and we learned a lot from responsible design 
and user-oriented design. The thesis was interesting to do and the skills learned during the course 
will certainly benefit us in the future. The maintenance of the site will remain for another author of 
the thesis by Toni Miettinen. 
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1 JOHDANTO 
Mobiililaitteilla selaaminen on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina ja se on ylittänyt pöytäko-
neilla selaamisen moninkertaisesti. Jatkuvasti kehittyvä tekniikka on muuttanut internet käyttäyty-
mistä huomattavasti ja vaikka nopein kasvun vaihe mobiililaitteissa on jo ohi, on kasvu vieläkin 
nopeaa. Tilastokeskuksen tekemässä tutkimuksessa (kuvio 1) vuonna 2015 16-89-vuotiailla suo-
malaisilla 69%:lla oli käytössä älypuhelin. 90% älypuhelimen käyttäjistä käytti internetiä viikoittain 
puhelimellään, kun vuonna 2012 tämä luku oli 60%. Älypuhelimeksi tutkimuksessa luettiin matka-
puhelimet, joissa on 3G-internetyhteys, kosketusnäyttö ja sovellusten lataus mahdollisuus. (Tilas-
tokeskus 2015, Viitattu 6.11.20117). 
 
 
KUVIO 1. Vuonna 2015 Suomessa älypuhelin omassa käytössä (Tilastokeskus 2015, Viitattu 
6.11.2017). 
Vuonna 2013 tablettien myynti kasvoi 68% vuodesta 2012 ja yli puolet internet selaamisesta ta-
pahtui mobiililaitteilla, mutta kuitenkin 77% tabletin käyttäjistä eivät olleet tyytyväisiä internet-sivus-
toihin (Sareskivi 2014, Viitattu 6.11.2017). Tilastokeskuksen tutkimus (Kuvio 2) osoittaa, että tab-
lettien käyttö on lisääntynyt vuosina 2012-2015 yli 10% joka vuosi suomalaisissa talouksissa. Tut-
kimus ei kuitenkaan tarkasti osoita tabletin käytön kasvua, vaan henkilöiden kasvua, jotka käyttävät 
tai, joilla on mahdollisuus käyttää tablettia. 
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KUVIO 2. Tablettien käytön kasvu 2012-2015 (Tilastokeskus 2015, Viitattu 6.11.2017). 
Internet selaaminen mobiililaitteilla, johtuu niiden arkipäiväistymisestä, käytettävyyden parantumi-
sesta sekä internetpalveluiden monipuolistumisesta (Tilastokeskus 2015, Viitattu 6.11.2017).  Mo-
biilipalvelut ovat jatkuvassa kasvussa ja yhä enemmän kiinnitetään huomiota mobiilikäytettävyy-
teen. Jopa Googlen hakukonesijoitukset ottavat responsiivisen suunnittelun huomioon.  
 
Opinnäytteen tuloksena tehty sivusto toteutettiin responsiivisesti ja käytettävyyden periaatteita nou-
dattaen. Jotta sivustolla viihdyttäisiin ja ne täyttäisivät käyttäjäryhmien tarpeet, tulee niiden olla 
tehokkaat ja miellyttävät käyttää. Responsiivinen sivusto on elintärkeä tulevaisuutta ajatellen, 
koska uusia laitteita tulee markkinoille jatkuvasti ja näytön koot voivat olla minkälaisia hyvänsä, 
joten tulevaisuudessa ei sivustoa tarvitse olla skaalaamassa uudelle näyttökoolle soveltuvaksi. Mo-
biilikäyttäjät olettavat myös saavansa saman hyvän käyttökokemuksen kuin työpöytäversiota käy-
tettäessä. Tämän takia on myös tärkeä sisällyttää käyttäjälähtöinen suunnittelu responsiiviseen 
suunnitteluun. Opinnäytetyössä tutkitaan ensin responsiivisuuden ja käytettävyyden periaatteita, 
jonka jälkeen paneudutaan toteutusratkaisuihin Suomalainen Siperianhusky-seuran sivustolla.  
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2 LÄHTÖKOHTA JA TOIMEKSIANTAJA 
Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Suomalainen Siperianhusky-seuralle (lyhennetty myö-
hemmin SHS). SHS on siperianhusky-rodun virallinen rotujärjestö Suomessa ja se on perustettu 
1967. Seuraan kuuluu reilut 700 jäsentä. Se on myös pohjoismaiden vanhin siperianhuskyrotujär-
jestö. Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. rotuun ja rekikoiraharrastukseen liittyvän tietouden jaka-
minen sekä Siperianhusky-lehden julkaiseminen ja rekikoirakokeiden ja -kilpailuiden, erikoisnäyt-
telyiden ja muiden tapahtumien järjestäminen. Seuralla on myös oma tarvikevälitys, josta voi hank-
kia valjaita, pantoja, kirjoja, merkkejä ym. tarvikkeita. 
 
Seuralle toteutettiin toimeksiantona uudet kotisivut Wordpress -julkaisualustalle. Toimeksiantajan 
kanssa käytiin aloituskeskustelu 28.6.2017 klo 18:20-19 (Liite 1). Paikalla olivat opinnäytetyön te-
kijät Jutta Elonen, Toni Miettinen ja toimeksiantajan puolelta seuran puheenjohtaja Kirsti Parikka. 
Aloituskeskustelussa käytiin läpi, mitä toimeksiantaja toivoo uudelta sivustolta. 
  
 Tavoitteena oli rakentaa moderni responsiivinen sivusto. Sisältö siirrettiin vanhalta sivustolta, 
mutta sitä yksinkertaistettiin ja rakennettiin järkeviin asiakokonaisuuksiin. Sivustolla olevat kuvat 
toimitti toimeksiantaja ja värimaailmaksi toivottiin sinistä. Sivustolle liitettiin vanha käytössä oleva 
foorumi. Foorumin aihealueita supistettiin entiseen sivustoon verrattuna ja järjestettiin järkeviksi 
kokonaisuuksiksi. Toinen toiminnallisuus, tapahtumakalenteri, toteutettiin Wordpress -lisäosan 
avulla. Tapahtumakalenterin vaatimuksiin kuului kalenterinäkymä, yksittäisten tapahtumien nä-
kymä ja tietyn ryhmän tapahtumien esiin nostaminen sivustolla. Myöskin jäsenkirjautuminen säilyi 
toiminnallisuutena vanhalta sivustolta ja tämä toteutettiin tekemällä sivu, jonne jäsenet pääsevät 
kirjautumaan omilla tunnuksillaan nähdäkseen sisällön. Jäsenten nähtäville tulivat kokouspöytäkir-
jat ja Siperianhusky-lehdet. Vanhalta sivustolta siirrettiin Ninja Forms -lisäosaa apuna käyttäen 
kaksi yhteydenottolomaketta. Viimeinen toivottu toiminnallisuus oli pienimuotoinen verkkokauppa 
tarvikemyynnille. Verkkokauppa toteutettiin Woocommerce -lisäosan avulla. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda uudet kotisivut Suomalainen Siperianhusky-seuralle. Seuran ko-
tisivut olivat vanhat ja toimivat huonosti, eivätkä ne olleet myöskään responsiiviset. Tarkoituksena 
oli siis luoda toimivat, responsiiviset ja visuaalisesti modernit sivut vanhojen tilalle. Pääasialliset 
kehittämistehtävät olivat uuden verkkokaupan toteutus, foorumin integraatio sivustolle, jäsenten 
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rekisteröitymisen toteuttaminen, pentuelomakkeiden toteuttaminen sekä visuaalisuuden suunnit-
telu. Sivustolle siis jäivät kaikki vanhat tiedot ja toiminnallisuudet, mutta näille etsittiin modernimmat 
ja toimivammat ratkaisut. Lisäksi toimeksiantajalle toimitettiin kirjalliset käyttöohjeet (Liite 2), jotta 
heillä on mahdollisuus lisätä materiaalia sivustolle itse. 
 
 
KUVIO 3. Käsitekartta aloituskeskustelun pohjalta. 
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3 RESPONSIIVISUUS 
Ethan Marcote on luonut termin responsiivinen vuonna 2010. Responsiivisuus on tekniikka, jossa 
verkkosivuston ulkoasua mukautetaan automaattisesti käyttäjän näytön kokoon soveltuvaksi. Res-
ponsiivisuus tarkoittaa siis vain yhtä sivustoa, joka tarpeen mukaan mukautuu erilaisille laitteille. 
Mukautuva muotoilu (Adaptive Design) eroaa responsiivisesta muotoilusta siten, että sivustosta on 
erilliset työpöytä-, mobiili- ja tablettiversiot. Versiot ovat luotu tiettyyn näytön leveyteen saakka, 
kunnes toinen versio vaihtuu käyttöön. (Gonzalo 2017, Viitattu 19.10.2017.) 
 
Responsiivinen suunnittelu on lähestymistapa, jossa suunnittelun ja kehityksen tulee vastata käyt-
täjän tarpeita ja ympäristöä. Responsiivisuus koostuu joustavista verkoista ja asettelusta, kuvista 
ja älykkäästä CSS -mediakyselyiden (media queries) käytöstä. Mediakyselyt ovat CSS -kielellä 
luotuja tyylimääreitä HTML-sivuille. Jokaiselle laitteelle annetaan omat tyylimääreet mediakyselyi-
den avulla, jotta sivusto olisi mahdollisimman toimiva eri laitteilla. Mediakyselyt annetaan näytön 
koon mukaan pikseleinä. Kun käyttäjä siirtyy esimerkiksi pöytäkoneelta älypuhelimeen, verkkosi-
vuston tulisi automaattisesti vaihtaa tarkkuutta, kuvan kokoa ja komentosarjoja. Responsiivisuus 
poistaa tarpeen luoda omat sivustot tai sovellukset jokaiselle eri laitteelle. (Responsive web design 
– What is it and how to use it 2011, Viitattu 20.10.2017.) Alla oleva kuva on esimerkki Suomen 
siperianhusky- seuran kotisivuilta. Mediakysely käyttää siis alla mainittuja tyylimääreitä 991 pikselin 
näyttökokoon saakka, jonka jälkeen tyylimääreet vaihtuvat. 
 
 
KUVIO 4. CSS -mediakysely esimerkki. 
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Olander (2014, Viitattu 20.10.2017) on laatinut artikkelissaan seitsemän syytä, miksi responsiivinen 
suunnittelu on parempi kuin luoda palvelusta oma mobiilisovellus tai luoda erillinen versio palve-
lusta mobiililaitteita varten. Responsiivinen sivusto on kustannustehokkaampi menetelmä. Erillisten 
sovellusten tai versioiden luominen lisää merkittävästi työmäärää ja on täten huomattavasti kalliim-
paa. Responsiivisella sivustolla on sama yhteneväinen visuaalinen ilme laitteesta riippumatta. Me-
nestyksekkään brändin ja palvelun luominen vaatii yhteneväisen ja tunnistettavan visuaalisen il-
meen. Responsiivinen sivusto on myös hakukoneille helpompi ymmärtää. Googlen hakualgoritmi, 
joka käsitellään raportissa myöhemmin, suosii mobiiliystävällisiä sivustoja. Hakukoneiden lisäksi 
verkkoanalytiikka toimii responsiivisella sivustolla paremmin kuin sivuston eri versioiden kanssa. 
Responsiivinen sivusto on myös helpompi ylläpitää, sillä mahdolliset muutokset ja päivitykset tar-
vitsevat tehdä vain yhteen paikkaan. Responsiivinen sivusto on varma valinta tulevaisuutta ajatel-
len, koska uusia laitteita julkaistaan jatkuvasti. Laitteiden näyttökoot voivat olla minkälaisia tahansa, 
joten skaalautuvaa sivustoa ei tarvitse olla muuttamassa aina uusille näytöille sopivaksi. 
 
 
KUVIO 5. Responsiivisuuden havainnollistaminen (Karukka & Inkilä 2013, Viitattu 20.10.2017). 
Web-suunnittelua on lähestytty työpöytäversiota priorisoiden ja jättäen mobiiliversio toissijaiseksi. 
Web-suunnittelu on muuttunut mobiililähtöiseksi, eli ensin suunnitellaan mobiiliversio, jonka jälkeen 
lähdetään rakentamaan työpöytäversio. Mobiililähtöistä suunnittelua kutsutaan Mobile first -suun-
nitteluksi. (Gremillion, Viitattu 20.10.2017.) Mutta miksi Mobile first -suunnittelu on tullut ajankoh-
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taisemmaksi kuin työpöytä versioiden? Syyskuussa 2017 maailmanlaajuisesti aktiivisia mobiili-in-
ternet käyttäjiä oli 3,5 biljoonaa ja 52,64% internetin kokonaisliikenteestä tapahtui käyttämällä mo-
biili-internettiä (Mobile Internet - Statistics & Facts 2017, Viitattu 19.10.2017). Myös myöhemmin 
käsitelty Googlen hakualgoritmi suosii mobiiliystävällisiä sivustoja. Koska internetinkäyttäjistä yli 
puolet selaavat mobiililaitteilla, pitäisi heille pystyä tarjoamaan palvelu, joka on yhtä laadukas kuin 
pöytäkoneiden sivustot.  
 
 
KUVIO 6. Responsiivinen suunnittelu ja mobile first -suunnittelu (Gonzalo 2017). 
Hakukoneiden kärkisijaa pitää Google. Vuonna 2013 Googlen maailmanmarkkinaosuus oli 70 pro-
senttia (Fricke & Novak 2015, 132.) Fricke ja Novak (2015, 140) kertovat teoksessaan, että Google 
on huolissaan mobiililaitteiden kasvusta. Suurin osa verkkokäyttäjistä tarkastelee nykyisin sisältöä 
mobiililaitteilla. Vuonna 2015 Google julkaisi uuden hakualgoritmin. Google on tarkastellut sivuston 
työpöytäversiota tärkeimpänä prioriteettina hakukonetuloksissa ja sivustojen mobiiliversiot ovat 
täydennyksiä, jotka parantavat hakukonenäkyvyyttä. DeMers (2017, Viitattu 20.10.2017) kertoo 
Forbes artikkelissa, että Google on julkaisemassa uutta halualgoritmia, jossa siirrytään Mobile first- 
periaatteeseen. Näitä Googlen tuomia hakualgoritmi muutoksia kutsutaan mobilegeddoniksi.  Ha-
kukone käy siis ensin läpi sivuston mobiiliversion ja sen jälkeen vasta työpöytäversion. Googlen 
tarkoitus on käyttää mobiiliversioita ensisijaisena hakukoneindeksinä. Hakukoneindeksi on koko-
elma sivuja ja asiakirjoja, jotka hakukone on löytänyt indeksoimalla verkkoa linkkien kautta. Google 
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on indeksoinut verkon työpöytäversioiden näkökulmasta, mutta nyt Google muuttaa ensisijaisen 
indeksoinnin mobiiliversioihin. Uusi hakualgoritmi ei kuitenkaan vaikuta sivuston sijoitukseen haku-
tuloksissa, vaikka sivulla ei olisikaan mobiiliversioita. Tällöin Google indeksoi vain työpöytä version. 
Uudistus vaikuttaa kuitenkin niin, että mobiiliversio tulisi olla mahdollisimman samanlainen työpöy-
täversion kanssa, jotta sijoitus hakutuloksissa ei heikentyisi. (Schwartz 2016, Viitattu 20.10.2017.) 
Googlen tuomat muutokset hakukoneindeksointiin palvelevat siis mobiilikäyttäjiä, mutta tuovat 
haasteen yrittäjille. Yrittäjien täytyykin pohtia olisiko heille parempi vaihtoehto säilyttää vain työpöy-
täversio, koska huono mobiiliversio vie hakukonenäkyvyyttä. 
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4 KÄYTTÄJÄKOKEMUS JA KÄYTETTÄVYYS 
4.1 Käytettävyys 
Käytettävyys on ohjelmistojen, sovellusten, palveluiden ja internetsivustojen helppokäyttöisyyttä, 
ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja helppoutta (Parkkinen 2002, 12). Käytettävyydellä on lukuisia mää-
ritelmiä, mutta Kansainvälinen standardisoimisliiton mukaan käytettävyys (ISO 9241-11) on riippu-
vainen aina kontekstista. Konteksti täytyy tuntea, jotta käytettävyyttä voidaan arvioida. Kontekstin 
tunteminen tarkoittaa käyttäjän ja käyttötilanteen tuntemista. Kun konteksti on tunnettu, käytettä-
vyydestä voidaan mitata tehokkuus, taloudellisuus ja miellyttävyys. Tehokkuuden mittari on, kuinka 
paljon parempi tulos saadaan käytetyllä tuotteella kuin ilman sitä. Taloudellisuuden mittari on, 
kuinka paljon taloudellista säästöä tuotteen käytöllä saadaan ja miellyttävyyden mittarin määritelmä 
on sama kuin Nielsenin teoriassa. (Parkkinen 2002, 31.) 
 
Krug (2006, 11) kertoo teoksessaan, että tärkein käytettävyyslaki on tehdä palvelusta ilmiselvä ja 
selityksiä kaipaamaton. Palvelun tulisi kertoa, mitä siellä tehdään ja miten sitä käytetään ilman, että 
käyttäjä joutuu ajattelemaan näitä kysymyksiä. Krug (2006, 14-17) kertoo myös teoksessaan, mitkä 
asiat luovat palvelusta ilmiselvän. Palvelussa tulisi käyttää kaikille ihmisille tuttua kieltä, ei siis eri-
koissanatoa tai terminologiaa. Palvelun tulisi myös osoittaa käyttäjälle koko ajan, missä hän on ja 
antaa selkeitä mahdollisuuksia palata takaisin tai liikkua seuraavaan asiakokonaisuuteen. Reitin 
osoittamisen lisäksi palvelun tulisi antaa selkeä näkemys siitä, mistä käyttäjä voi löytää halua-
mansa ja miten hän sinne pääsee. Visuaalinen hierarkia osoittaa käyttäjälle tärkeimmät asiat no-
peasti. Visuaalisella hierarkialla tarkoitetaan samojen asioiden samankaltaisuutta (esim. linkit sa-
man värisiä), hierarkian selkeyttä (esim. asiakokonaisuudet oikeiden väliotsikoiden alla) ja tärkei-
den asioiden asettelua niin, että ne ovat keskeisillä paikoilla ja ne ovat visuaalisin keinoin korostet-
tuja. (Krug 2006, 31.)  
 
Nielsen jakaa käytettävyyden viiteen osaan. Opittavuus kertoo, kuinka helppoa ohjelmaa on käyt-
tää ensimmäisellä kerralla. Tehokkuus näyttää, miten paljon ohjelmalla voi saada aikaan, kun sen 
oppii käyttämään. Muistettavuus taas kertoo, kuinka helppo ohjelma on käyttää, kun sen on oppi-
nut. Virheettömyys tarkoittaa, että käyttäjää ei saa johtaa harhaan ja virheiden tekeminen täytyy 
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olla mahdollisimman hankalaa. Miellyttävyys tarkoittaa, että ohjelma ei voi olla käyttäjällä epämiel-
lyttävä kokemus. Käytettävyys alkaa opittavuudesta, kun käyttäjä löytää palveluun, on hänen pys-
tyttävä löytämään omat tarpeet tai, mistä alkaa etsiä niitä. Jos käyttäjän tarpeisiin ei pystytä vas-
taamaan siirtyy hän seuraavaan palveluun. Palvelun tehokkuus tulee käyttäjällä olennaiseksi, kun 
hän on oppinut käyttämään palvelua ja hän haluaa saada siitä enemmän ja nopeammin hyödyn 
irti. Palvelussa täytyy olla oikopolkuja tärkeimpiin toimintoihin käytön nopeuttamiseksi ja helpotta-
miseksi. Muistettavuus näkyy palvelussa jatkumona ja pysyvyytenä, jotta käyttäjä löytää jatkossa-
kin etsimänsä tehokkaasti, opittuaan sen. Palvelun tulee tehdä virheiden tekemisestä mahdotonta 
käyttäjällä. Virheiden tekemistä estävät hyvät ohjeet, toimintojen yhdenmukaisuus ja visuaalinen 
palaute, kun jotain tapahtuu (esim. painikkeen värin vaihtuminen tai latautumista osoittava palkki).  
Miellyttävyys tarkoittaa eri käyttäjille eri asioita, joten Nielsen antaa ohjeita vain siihen, mitä ei kan-
nata tehdä. Käyttäjiä ei saa loukata, eikä johtaa harhaan. Omaa osaamista ja kyvykkyyttä täytyy 
miettiä, jotta sivustosta tulee käyttäjille miellyttävä. (Parkkinen 2002, 28-31.) 
 
Käytettävyyttä on alettu testaamaan 1970-luvulla, mutta yhtä vakiintunutta käytäntöä ei sen tutki-
mukselle ole. On olemassa kuitenkin tyypillisiä käytettävyysongelmia, joita voidaan testata. Eniten 
käytettävyysongelmia on tuottanut terminologia, joka tarkoittaa sitä, että palveluissa käytetyt termit 
ovat käyttäjän näkökulmasta liian teknisiä. Käyttöliittymä tulisi laatia hyvällä yleiskielellä tai käyttä-
järyhmän omalla kielellä. Toinen tyypillinen ongelma on, että käyttäjältä viedään kontrolli. Kontrollin 
vieminen tarkoittaa, että palvelussa on ratkaisuja, jotka eivät anna käyttäjälle mahdollisuutta tehdä 
toimintoa eri tavalla. Esimerkiksi pop-up -mainokset eivät anna käyttäjälle mahdollisuutta kuin kat-
soa mainos. Vastakohta kontrollin viemiselle on käyttäjän huomiotta jättäminen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että käyttäjälle ei anneta tarpeeksi ohjeita käyttää palvelua tehokkaasti ja oikein. Palvelua 
suunnitellessa tulisi ottaa myös huomioon käyttäjien tottumukset. Käyttäjille on ajan kuluessa muo-
dostunut mielikuva, miten tietyt palvelut toimivat. Mielikuvasta poikkeaminen radikaalisti vähentää 
palvelun käytettävyyttä. Läheisessä yhteydessä tottumuksiin on samanlaisuus, eli konsistenssi. 
Konsistenssi tarkoittaa samanlaisuutta palvelun sisällä, eli samanlaiset toiminnot näyttävät samalta 
ja toimivat samalla tavalla. Esimerkiksi sivustolla olevat linkit ovat kaikki saman näköisiä ja avautu-
vat uuteen välilehteen. Viimeinen käytettävyysongelmia aiheuttava osa-alue ovat tekniset ongel-
mat, jotka voidaan jakaa selain, verkko, palvelin ja lisäohjelmisto ongelmiin. (Parkkinen 2002, 34-
46.)  
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Miten käytettävyyttä sitten voidaan arvioida? Jacob Nielsenin heuristinen arviointi on ollut suosittu 
menetelmä www-suunnittelussa. Perinteisesti heuristiikkoja on käytetty iteratiivisessa tuotekehityk-
sessä. Heuristiseen arviointiin kuuluu kymmenen sääntöä. Järjestelmän tilan näkyminen on ensim-
mäinen sääntö, joka tarkoittaa, että järjestelmän tulisi kertoa koko ajan käyttäjälle, mitä tapahtuu 
tai on tapahtumassa. Järjestelmän ja fyysisen todellisuuden vastaavuus tarkoittaa, että järjestel-
män tulisi käyttää selkeää kieltä ja mukailla käyttäjän tottumuksia. Käyttäjän kontrolli ja toiminnan-
vapaus puolestaan tarkoittaa käyttäjän vapaata liikkumista järjestelmässä ja konsistenssi ja stan-
dardit tarkoittavat samojen asioiden samankaltaisuutta. Virheiden estäminen, tarkoittaa virheiden 
tekemistä mahdottomaksi käyttäjälle. Tunnistaminen mieluummin kuin muistaminen, tarkoittaa tar-
vittavan tiedon näkyvillä olemista. Joustava ja tehokas käyttö tarkoittaa palvelun helpottamista oi-
kopoluilla ja esteettinen ja minimalistinen suunnittelu tarkoittaa tärkeimpien asioiden esille nosta-
mista, jottei huomio kiinnity turhiin asioihin. Käyttäjille annetaan mahdollisuus tunnistaa, ymmärtää 
ja korjata virhetilanteet, eli laaditaan hyvät ohjeet ongelmien korjaamiseksi. Viimeinen sääntö on 
apu ja dokumentaatio, eli konkreettiset toimintaohjeet tulee olla helposti saatavilla. Nielsenin tutki-
muksen mukaan yksi arvioija löytää vain 35% käytettävyysongelmista, koska eri arvioijat kiinnittä-
vät huomion eri asioihin.  Löytymisprosentti kasvaa viiteen arvioijaan asti, mutta yli viiden arvioijan 
käyttäminen ei nosta enää löytymisprosenttia. Heuristisessa arvioinnissa jokainen arvioija käy itse-
näisesti käyttöliittymän läpi Nielsenin listan avulla, jonka jälkeen löydöistä tehdään yhteenveto ryh-
mässä. (Kuutti 2003, 48-49.) 
 
Toinen tapa käytettävyyden arvioimiseksi on käyttäjätesti. Testissä kohderyhmää edustava henkilö 
suorittaa etukäteen määrättyjä tehtäviä ohjelmalla tai sen prototyypillä. Testin ajan käytettävyys-
testaajat havainnoivat käyttäjää. Kuten heuristiikkojakin, käyttäjätestejä käytetään iteratiivisessa 
tuotekehittelyssä käytettävyyden arviointiin. Käyttäjätestit ja heuristiikat eivät ole kuitenkaan toisi-
aan poissulkevia menetelmiä. Kummatkin menetelmät paljastavat erilaisia käytettävyysongelmia. 
Käyttäjätesti voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: Käyttäjätestin valmistelu, johon kuuluu koh-
deryhmän edustajan valinta, testitehtävien valinta sekä testilaitteiston ja -tilan valmistelu. Käyttäjä-
testi, joka tulee olla mahdollisimman luonnollinen tilanne, jotta saadaan mahdollisimman todenmu-
kainen tulos. Käyttäjä suorittaa ennalta määrätyt tehtävät, kun käytettävyystestaajat havainnoivat 
tai haastattelevat häntä. Testissä voidaan mitata myös diskreetti arvoja, kuten suoritusaika. Infor-
maatio kerätään havainnoiksi testidatasta, jonka jälkeen tuotetta korjataan näiden pohjalta. 
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4.2 Käyttäjäkokemus 
Käyttäjäkokemus on tuotteen ja käyttäjän välistä vuorovaikutusta. Marc Hassenzahl on määrittänyt 
käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen eroiksi kokonaisvaltaisuuden, subjektiivisuuden ja positiivi-
suuden. Käyttäjäkokemus on kokonaisvaltaisempi käsite, koska se ottaa huomioon myös tuotteen 
miellyttävyyden. Käyttäjäkokemus on subjektiivisempi kokemus kuin käytettävyys, koska siinä tut-
kitaan käyttäjän kokemusta tuotteen kanssa. Käyttäjäkokemus myöskin painottaa positiivisuutta, 
käytettävyydessä painotetaan tuotteen ongelmakohtia. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu on todella 
haastavaa, eikä siihen ole kehitetty yhtä oikeaa menetelmää. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu vaa-
tii käytettävyysmenetelmien tuntemista, mutta myös ihmisen tuntemista. (Virta 2014, Viitattu 
20.9.2017.)  
 
Hyvä käyttäjäkokemus koostuu ymmärrettävyydestä ja helppoudesta, visuaalisuudesta sekä yllät-
tävyydestä. Jotta käyttäjäkokemus olisi ymmärrettävä ja helppo, palvelun hierarkia ja elementit tu-
lee olla selkeitä kokonaisuuksia. Palvelu tulisi luoda niin, että ensimmäistä kertaa käyttävätkin ym-
märtävät, miten palvelua käytetään ilman erillisiä ohjeita. Visuaalisuudella pystyy kehittämään hil-
jaisia vihjeitä, joka helpottaa palvelun käyttöä. Visuaalisuus vaikuttaa myös palvelun miellyttävyy-
teen. Yllättävyydellä pyritään vaikuttamaan käyttäjään positiivisesti. (Virtanen 2016, 20.9.2017.)  
4.3 Käyttäjä 
Käytettävyyttä ei olisi kuitenkaan ilman käyttäjiä. Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka eivät tiedä järjes-
telmän toiminnoista, vaan jotka haluavat saada tuloksia järjestelmällä. Suunnittelun tärkein lähtö-
kohta on käyttäjien tarpeiden tunnistaminen. Parkkinen (2002, 32-33) on luetellut ominaisuudet, 
jotka koskevat kaikki käyttäjiä. Tekniset yksityiskohdat eivät ole relevanttia tietoa käyttäjille, eikä 
heitä kiinnosta palveluntuottajan organisaatio ja sen rakenne. Käyttäjälle ei ole olennaista tietää, 
millä kielellä ohjelma on koodattu tai, miten ohjelmaa on markkinoitu. Organisaatio tietämyksen 
poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa käyttäjä haluaa tehdä reklamaation, jolloin hänen mielen-
kiintonsa siirtyy organisaation osaan, jonne valitus tehdään. 
 
Miten käyttäjät sitten tunnistetaan? Parkkinen (2002, 33-34) on teoksessaan laatinut kysymykset, 
joilla käyttäjäryhmät voi tunnistaa. Ketkä käyttävät palvelua säännöllisesti tai epäsäännöllisesti, 
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kauan tai nopeasti, työn tai harrastuksien yhteydessä? Ja mihin tarkoitukseen he palvelua tarvitse-
vat? Kuutti (2003, 118-119) on jakanut käyttäjät neljään ryhmään. Primaarikäyttäjä käyttää tuotetta, 
sekundaarikäyttäjä ei ole suoraan tuotteen kanssa tekemisissä, mutta saa siltä palautetta. Tertiää-
rikäyttäjiä ovat henkilöt, joihin järjestelmän toiminta vaikuttaa ja viimeinen on sovelluksen kehittäjät 
ja sen ylläpitäjät.  
 
Käyttäjän mallintamiseen on olemassa monia tekniikoita. Menetelmät voidaan jakaa käyttäjän vaa-
timuksiin perustuviin menetelmiin ja kognitiivisiin menetelmiin. Käyttäjän vaatimuksiin perustuvia 
maleja ovat sosio-tekniset mallit ja Soft Systems Methodology (SSM), kun kognitiivisiin menetelmiin 
kuuluvat esimerkiksi GOMS (Goals, Operators, Methods and Selection rules). Käyttäjäpersoonien 
luominen on yksi edullinen käyttäjän mallintamaisen tekniikka. Tässä suunnittelufilosofiassa luo-
daan kuvitteellisia käyttäjiä, joilla on nimi, ominaisuuksia, perhesuhteita, harrastuksia ja niin edel-
leen. Persoonista luodaan mahdollisimman yksityiskohtaisia ja tuotteen käyttäjäryhmään sopivia. 
Tekniikan tarkoitus on antaa yksityiskohtaista tietoa, mitä käyttöliittymä tarvitsee ja vaatii ollakseen 
käytettävyydeltään hyvä. Tämän tekniikan avulla pystytään luomaan käyttöliittymä suoraan käyttä-
järyhmän tarpeisiin. (Kuutti 2003, 122.) 
 
Etnografinen tutkimus on kenttätutkimus ja suuren työmäärän vuoksi kallis menetelmä. Tutkimus-
menetelmässä tutkija menee käyttäjän arkeen ja tutkii tapahtumia, keskusteluja ja esittää kysymyk-
siä, tarkoituksenaan ymmärtää käyttäjän tarpeet tuotteeseen. (Kuutti 2003, 123-124.) Sosio-tekni-
siä malleja on useampi käyttäjien mallintamiseksi. Sosio-tekniset mallit ottavat huomioon ympäris-
tön, käyttäjän ja hänen tarpeet. USTM (User skills and task match), jossa ollaan kiinnostuneita 
sosiaalisista ja teknisistä suunnittelun vaikutuksista organisaatioon. Menetelmässä työtehtävät laa-
ditaan kaavioon. CUSTOM on USTM:stä jatkettu menetelmä. CUSTOM perustuu käyttäjiin ja on 
kevyempi menetelmä kuin USTM. Se koostuu kuudesta vaiheesta, joissa määritellään tuote, orga-
nisaatio ja osapuolet. OSTA (Open system task analysis) kuvaa teknisen järjestelmän vaikutuksia 
työympäristöön, johon järjestelmä on tarkoitus tuoda. ETHICS eroaa muista sosio-teknisistä me-
netelmistä siten, että siinä on kaksi työryhmää. Toinen sosiaalisten ja toinen teknisten ominaisuuk-
sien parissa. Lopuksi nämä kaksi suunnitemaa pyritään integroimaan, jolloin se vastaisi teknisiin, 
että sosiaalisiin vaatimuksiin. (Kuutti 2003, 124-127.)  
 
SSM on raskas ja vaatii kokemusta. Menetelmässä ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioista, joten 
se on joustava menetelmä. Aluksi ongelma tunnistetaan ja sitä analysoidaan laatien tarkka kuvaus 
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ongelmasta (rich picture). Toisessa vaiheessa (root definitions) tehdään perusmääritykset CAT-
WOE-mallilla. Clients hyötyvät järjestelmästä, actors suorittaa järjestelmässä toimintoja, transfor-
mations ovat muunnoksia, joita järjestelmä suorittaa, world view on, minkälaisena järjestelmä näh-
dään, owner omistaa järjestelmän ja environment on ympäristö, jossa järjestelmä toimii. CATWOE-
mallin perusteella laaditaan malli tuotteesta, jota iteroidaan niin kauan, kunnes haluttu lopputuote 
on saavutettu. (Kuutti 2003, 128-129.) 
 
GOMS-menetelmällä pyritään laatimaan hierarkkinen lista toiminnoista, joita käyttäjä tarvitsee jär-
jestelmää käyttääkseen. GOMS, eli goals, operators, methods ja selection. Goals tarkoittaa käyt-
täjän tavoitteita, operators tarkoittaa yksittäisiä toimintoja, joilla tavoitteeseen päästään, methods 
tarkoittaa menetelmiä, joilla toimintoja suoritetaan ja selection pyrkii ennustamaan, minkä menetel-
män käyttäjä valitsee toiminnon suorittamiseen. (Kuutti 2003, 130.) 
 
Käyttötapaukset keskittyvät käyttäjän tarpeiden ympärille ja on tämän takia kustannustehokas me-
netelmä muihin verrattuna. Käyttötapauksia ovat tehtävät, jotka johtavat tavoitteen täyttymiseen. 
Käyttötapaukset voidaan erotella myös pienemmiksi askeliksi. Käyttötapaukset esitellään usein 
UML -notaation mukaisina kaavioina. UML -notaatiossa käyttäjä kuvataan tikku-ukkona ja käyttö-
tapausta pallona. Käyttötarinat taas kertovat, miten tuotetta voidaan käyttää. Ne ovat suurpiirteisiä 
ja niitä voidaan käyttää mallin testaamiseen. (Kuutti 2003, 132 &135.) 
 
4.4 Käyttäjälähtöinen suunnittelu 
Käyttäjäkeskeisen suunnitelun päähuomio on nimensä mukaisesti käyttäjässä. käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun historia alkaa 1960-luvulla, kun käytettävyys tiedostettiin tietotekniikan yhteydessä. 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on ottanut historian aikana paljon vaikutteita kognitiivisesta psyko-
logiasta ja iteratiivisesta tuotekehityksestä. Nykyisen käyttäjälähtöisen suunnittelun (Contextual 
Design) ovat kehittäneet Hugh Beyer ja Karen Holtzblatt 1990-luvulla. (Kuutti 2003, 140-142.) 
 
Contextual Design koostuu seitsemästä osasta. Ensimmäinen osa Contextual Inquiry on havain-
noiva haastattelu, jossa tutkijat tarkkailevat ja haastattelevat käyttäjää luonnollisessa ympäristössä. 
Toinen osa Work Modeling on konkreettisien ja yksityiskohtaisten työtapamallien luomista. Conso-
lidation osassa käyttäjiltä saatu tieto yhdistetään ja luodaan yksi malli työtavoista. Work Redesign 
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on vaihe, jossa keskustellaan työtapojen parannuksista ja luodaan visio uudesta palvelusta. Vii-
dennessä vaiheessa (User Environmental Design) uudesta järjestelmästä dokumentoidaan malli, 
jossa työnkulku näkyy. Mock-up and test with customers vaiheessa uudesta järjestelmästä luodaan 
prototyyppejä, joita iteroidaan yhdessä käyttäjien kanssa parantaen niitä. Viimeinen vaihe Putting 
into practice parannettu järjestelmä siirretään työympäristöön. Jokainen vaihe Contextual Desig-
nissa perustuu edellisessä vaiheessa saavutetulle datalle. (Kuutti 2003, 142-43.) 
 
 
KUVIO 7. Contextual Design vaiheet. 
Contextual Inquiry on yhdistelmä tarkkailua ja haastattelua. Menetelmä ei anna kuitenkaan tarkkoja 
ohjeita, miten tarkkaileva haastattelu tulisi toteuttaa, vaan se kertoo, miten tilanteessa kuuluisi olla. 
Käyttäjän työhön tutustumiseen paras malli on mestari-oppipoika, jossa käyttäjä (mestari) opettaa 
tutkijalle (oppipoika) työtänsä käytännössä. Vaiheen tavoite on ymmärtää käyttäjän työ perusteel-
lisesti. Tutkijat siis seuraavat käyttäjää työnteossa hänen normaalissa työympäristössään ja ha-
vainnoivat hänen toimintaansa. Havainnoinnin aikana esitetään käyttäjälle ennalta suunnitellut ky-
symykset. Tilanteen voi myös videoida tai nauhoittaa. (Kuutti 2003, 144-145.) 
 
Tärkeintä käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa on kohdistaa työryhmän huomio pois järjestelmästä 
ja suunnata se potentiaalisiin käyttäjiin sekä heidän tehtäviin ja tavoitteisiin. Work Modeling lisää 
ymmärrystä käyttäjän työstä, koska se jäsentää työn graafisesti esitettäviin malleihin. Tällaisia mal-
leja ovat esimerkiksi vuorovaikutusmalli, sekvenssimalli, artefaktimalli ja fyysinen malli. (Kuutti 
2003, 146-147.) Vuorovaikutusmalli pyrkii kuvaamaan yrityksessä toimivia keskushenkilöitä ja, mi-
hin sekä keneen hän on vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuskartta luo lintuperspektiivin yritykseen 
ja sen tarkoitus on paljastaa ongelmat tutkittavassa yrityksessä. Sekvenssimallissa kuvataan työn-
kulku etenevässä järjestyksessä. Työnkulku alkaa herätteestä, joka voi olla esimerkiksi puhelimen 
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soiminen. Herätettä seuraavat yksittäiset tapahtumat, eli askeleet ja yhdessä herätteen kanssa ne 
muodostavat sekvenssin. Malliin kirjataan myös työn tavoite, eli työn päämäärä. Sekvenssi voi 
myös keskeytyä uudella herätteellä, josta alkaa uusi sekvenssi. Sekvenssi pyrkii paljastamaan 
työnkulun ongelmakohdat, kuten vuorovaikutusmallikin. Artefaktimallin tarkoitus on kuvata työssä 
käytettyjä esineitä, eli artefakteja, joita työntekijä tarvitsee työssään. Artefakteja voivat olla esimer-
kiksi esineet, kaavakkeet, dokumentit, työkalut ja tietokone. Mallin tarkoitus on selvittää vastaa-
vatko artefaktit työntekijän tarpeisiin vai tulisiko niitä muuttaa työn helpottamiseksi. Artefaktimalli ei 
kuitenkaan tutki työympäristöä, vaan fyysinen malli on sen tutkimiseen kehitetty menetelmä. Kui-
tenkin artefaktimalli ja fyysinen malli kulkevat monessa tapauksessa käsi kädessä. Fyysiseen mal-
liin voidaan kuvata työssä käytetyt artefaktit ja täten luoda mahdollisimman tehokas työympäristö. 
Pian työn tutkimisen jälkeen pidetään tulkintapalaveri (Consolidation), jossa esitellään tutkimuk-
sessa kerätyt tulokset ja luodaan mahdollisesti edellä mainittuja graafisia malleja työstä. Yhdistä-
misvaiheessa etsitään yhtenevät linjat kerätystä materiaalista ja pyritään luomaan suurta populaa-
tiota koskeva malli. Yhdistäminen on haastava prosessi ja Contextual Design menetelmä antaa 
tähän vaiheeseen konkreettisen työkalun. Affinity Wall, eli samankaltaisuusseinä, jonne kootaan 
työhön liittyvät yksityiskohdat post-it -lapuille. Samankaltaisuusseinän tekemiseen on myös kehi-
tetty erilaisia tietoteknisiä ohjelmia, joita voi halutessaan käyttää konkreettisen seinän sijaan. Laput 
järjestetään otsikoiden alle kokonaisuuksiksi. (Kuutti 2003, 147-161.)  
 
Työn uudelleensuunnittelu (Work Redesign) tulisi toteuttaa siten, että suunnitteluvaiheessa ei poh-
dita toteutustapoja, jotta järjestelmästä tulisi mahdollisimman käyttäjälähtöinen. Järjestelmä suun-
nitellaan apuna käyttäen tehtyjä työmalleja ja samankaltaisuusseinää. Suunnittelutyö tapahtuu ai-
voriihessä (Brainstorming), jossa jäsenet vuorotellen kertovat ideansa uudesta tuotteesta. Ideoista 
valitaan parhaimmat ja ne kootaan käsikirjoituksiksi (Storyboards). Käsikirjoitukset kertovat, kuinka 
työ tapahtuu parannetussa palvelussa. Ne ovat usein sarjakuvamaisia kertomuksia. Seuraavassa 
vaiheessa (User Environment Design) käyttäjäympäristö suunnitellaan. Siitä laaditaan pohjapiirros, 
jossa kerrotaan ohjelmiston osat, niitä yhdistävät kulkuväylät ja linkit. Kuvakäsikirjoitukset toimivat 
pohjana käyttäjäympäristön suunnitelmalle. Kun käyttäjäympäristö on suunniteltu, tehdään siitä 
prototyyppi (Mock-up and test with customers). Prototyyppi voidaan toteuttaa monella tavalla, mutta 
tavallisin on paperiprototyyppi. Prototyyppi toteutetaan iteroiden, joka tarkoittaa sitä, että mahdolli-
set käyttäjät testaavat prototyyppiä ja sitä parannetaan käyttäjien toivomuksien mukaan. Viimei-
sessä vaiheessa (Putting into practice) suunnitelmasta tuotetaan konkreettinen ohjelmisto. Tässä 
vaiheessa otetaan käyttöön projektinhallintamenetelmä, jolloin Contextual Design prosessi päättyy. 
(Kuutti 2003, 164-169.) 
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5 SUUNNITTELU 
Opinnäytetyö on toiminnallinen, eli se muodostuu kahdesta osasta. Tässä käsitellään produktio 
osan, eli SHS:n kotisivujen suunnittelua. Produktio osuus toteutettiin ketterillä menetelmillä ja suun-
nittelemalla responsiivisesti ja käyttäjälähtöisesti. Projekti aloitettiin toimeksiantajan jäsentelemät-
tömällä haastattelulla (Liite 1) ja tekemällä käyttäjäprofiilit haastattelun perusteella. Käyttäjäprofiilit 
ovat mallikäyttäjiä, jotka edustavat käyttäjäryhmiä. Käyttäjäpersoonien luomisen tarkoitus on auttaa 
kehittämään käyttäjiä mahdollisimman tehokkaasti palveleva sivusto. Käyttäjien tarpeita peilataan 
käyttöliittymän toteutuksessa ja näin pystytään luomaan käyttöliittymä suoraan käyttäjäryhmän tar-
peisiin. Käyttäjäprofiilien jälkeen toteutettiin palvelusafari opinnäytetyön tekijöiden kesken ja sen 
aikana suoritettiin itsedokumentointia, mitä sivustolla tulisi olla ja mitä ominaisuuksia tulisi paran-
taa. Palvelusafari on palvelun käytettävyyden havainnointia käyttäjän näkökulmasta (Miettinen 
2009, Viitattu 18.10.2017). Käyttäjäprofiilien, itsedokumentoinnin ja haastattelun perusteella tuo-
tettiin Affinity Diagram, jotta nähdään, mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet sivustolla. Affinity Dia-
gram on käyttäjälähtöisen suunnittelun työkalu ja se voidaan toteuttaa Contextual Designin saman-
kaltaisuusseinän (Affinity Wall) sijasta. Sen tarkoitus oli koota yhteen kaikki tärkeät sivustolle tule-
vat asiat, jotka tulivat esiin haastattelun, palvelusafarin ja käyttäjäprofiilien tekemisen aikana. 
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KUVIO 8. Affinity Diagram. 
Foorumi oli SHS:n vanhalla sivustolla käytössä ja se integroitiin uudelle sivustolle siistimisen jäl-
keen. Aloituskeskustelussa kävi ilmi, että pentuvälitykselle haluttiin rakentaa oma sivu ja sen lisäksi 
foorumista poistettiin kokonaan paikallistoiminta osio. Keskustelualueet rakennettiin uusiin loogisiin 
asiakokonaisuuksiin. Lomakkeita uudelle sivustolle tuli kaksi, eli pentuilmoitus ja liity jäseneksi. 
Pentuilmoitus-lomakkeen tarkoitus on välittää tieto seuralle uudesta pentueesta. Ilmoituksen seu-
rauksena seura tiedottaa sivustollaan uudesta pentueesta, jolloin pentukoiran hankkijoilla on mah-
dollisuus olla yhteydessä kasvattajiin. Liity jäseneksi-lomakkeella liitytään SHS:n jäseneksi tai teh-
dään osoitteenmuutoksen. Uudella sivustolla haluttiin säilyttää myös jäsenkirjautuminen. Jäsenet 
näkevät hallituksen kokouspöytäkirjat ja Siperianhusky-lehdet jäsensivulta. Vanhan sivuston tarvi-
kevälitys oli käyttäjän kannalta hankala, koska tilaukset tehtiin sähköpostitse tai puhelimitse. Tar-
vikevälitykselle haluttiin uudelle sivustolle verkkokauppa, jotta käyttäjät pääsevät ostoskorin kautta 
tilamaan tuotteet. Verkkokauppa kevensi myös tarvikevälityksen ylläpitäjän työkuormaa, koska 
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kaikki tilaukset saadaan samaan paikkaan tilausjärjestyksessä. Uudelle sivustolle toivottiin näky-
vämpää tapahtumakalenteria. Kalenteriin toivottiin kuukausinäkymän lisäksi, että tapahtumat avau-
tuisivat omille sivuilleen. Tapahtumia haluttiin myös nostaa kategorioittain näkymään ajankohtais-
sivulle ja etusivulle. Visuaalisuuden osalta toiveita tuli melko vähän, mutta värimaailmaksi toivottiin 
sinistä ja valkoista. Yleisesti visuaalisesta ilmeestä toivottiin moderni ja selkeä ja aloituspalaverissa 
sovittiin, että sivustolle tulevat kuvat toimittaa toimeksiantaja. Uuden sivuston toivottiin olevan en-
nen kaikkea responsiivinen, joka vanhan sivuston ominaisuuksista puuttui kokonaan. Vanhalta si-
vustolta siirrettiin kuitenkin asiasisältö, kuitenkin järjestäen sitä selkeämpiin kokonaisuuksiin ja kap-
paleisiin. Uudesta sivustosta tehtiin hierarkkisempi, jotta sisältö olisi selkeä ja helposti löydettä-
vissä.   
 
 
KUVIO 9. Käyttäjäpersoona Perttu. 
Ensimmäiseksi käyttäjäpersoonaksi valikoitui 18-vuotias Perttu. Hän on opiskelija Oulusta ja juuri 
muuttanut lemmikkikissansa kanssa ensimmäiseen omaan asuntoon. Perttu harrastaa kuntosalia 
ja skeittausta ja vapaa-aikaansa hän viettää ystäviensä seurassa. Pertun toiveissa on ollut Siperi-
anhusky jo monen vuoden ajan, mutta ei ole vanhempiensa allergian takia voinut koiraa hankkia. 
Koiran hankkiminen on tullut ajankohtaiseksi muuton yhteydessä ja Perttu haluaisikin enemmän 
informaatiota Siperianhuskyista. Pertun edustama käyttäjäryhmä ovat koiran ensihankkijoita ja toi-
vovat sivustolta löytyvän mahdollisimman paljon ensikäden tietoa rodun ylläpidosta. Tälle käyttäjä-
ryhmälle on tärkeää löytää yhteystietoja ja keskustelualue, jossa voi pohtia lisää koiran ottamista. 
Myöskin pentueiden löytäminen on tärkeää.  
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KUVIO 10. Käyttäjäpersoona Maija. 
Toinen käyttäjäpersoona on 35-vuotias Maija Lempäälästä. Hän on sairaanhoitaja ja hänen per-
heeseensä kuuluu aviomies ja Siperianhusky. Hän harrastaa koiransa kanssa lenkkeilyä, näytte-
lyitä ja muita koiratapahtumia, joissa ehtii työnsä ohella käymään. Hän on kuulunut SHS:aan jo viisi 
vuotta. Maijan edustama käyttäjäryhmä on pitkäaikainen harrastaja ja seuran jäsen. Heidän intres-
seissään on nähdä nopeasti tulevat tapahtumat, näyttelyiden ja kisojen tulokset sekä päästä kir-
jautumaan jäsensivulle.  
 
 
KUVIO 11. Käyttäjäpersoona Ari. 
Viimeinen käyttäjäpersoona on 55-vuotias Ari Rovaniemeltä. Ari on työskennellyt rakennusinsinöö-
rinä 25 vuotta ja hänen harrastuksiinsa kuuluu metsästys, kalastus ja vaeltaminen. Arin perheeseen 
kuuluvat Tiina vaimon lisäksi aikuiset lapset Pauliina ja Janne. Lapset eivät asu enää kotona, joten 
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suuri talo tuntuu vaimon kanssa tyhjältä. Tästä syystä Ari ja Tiina ovat miettineet koiran hankki-
mista. He eivät ole vielä päättäneet rotua. Ari edustaa käyttäjäryhmää, joille on tärkeää löytää yleis-
tietoa Siperianhuskyrodusta, koska he eivät tiedä mikä rotu olisi heille paras vaihtoehto.  
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6 TOTEUTUS 
Sivusto rakennettiin Wordpress -julkaisualustalle toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. Vaikka si-
vusto toteutettiin toimeksiantajan toiveita mukaillen, saimme vapauden rakentaa sivustosta mielei-
seksemme. Esimerkiksi sivustolle on lisätty oman näkemyksemme mukaisia lisäosia, kuten kuva-
karuselli (Smart Slider -lisäosa), joka on näkyvillä etusivulla. Värimaailmaa ja vanhalla sivustolla 
käytettyjä tekstejä ei kuitenkaan muutettu. 
 
6.1 Navigaatio 
Työpöytä näkymän navigaatio (kuvio 11) toteutettiin pudotusvalikon avulla. Valikko toimii siten, että 
käyttäjä vie kursorin valikossa olevan tekstin päälle ja pudotusvalikko ilmestyy sisältäen uusia link-
kejä ala-sivuille. Mobiilinavigaatio (kuvio 12) aukeaa mobiilikäyttäjille tuttua ikonia (kolme viivaa) 
klikkaamalla. Mobiilinavigaatio haluttiin toteuttaa samaa tyyliä mukaillen kuin työpöytä näkymässä-
kin. Ainoana erona on, että käyttäjä klikkaa valikossa olevaa tekstiä, jolloin pudotusvalikko ilmestyy 
näkyville. Näin säästettiin tilaa, jotta valikosta ei tulisi liian pitkä ja käyttökokemus ei kärsisi liialli-
sesta vierittämisestä. Sivujen hierarkkisuutta muutettiin vanhalta sivulta, jotta asiat olisivat järke-
vissä konsepteissa. 
 
 
KUVIO 12. Työpöytä näkymän navigaatio. 
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KUVIO 13. Mobiilinavigaatio. 
 
6.2 Sivujen visuaalisuus 
Sivun visuaalisuus muodostuu valikosta ylhäällä, joka seuraa sivua vieritettäessä sekä otsakeku-
vasta ja tekstilaatikosta sen alapuolella. Joka sivulla käytetään samaa pohjaa kuin etusivulla. Sivu-
pohjaan määritettiin fontti ja sen koko, kappaleiden välitys ja otsikoiden fontti ja niiden koot. Näin 
luotiin yhtenäinen sivusto ja käyttökokemus pysyy miellyttävänä. Sivuilla esiintyvät linkit muotoiltiin 
myös samankaltaisiksi (väri ja fontti), jotta käyttäjällä säilyy mielikuva yhtenäisestä ja toimivasta 
sivustosta. 
 
Etusivun visuaalisuuteen kiinnitettiin enemmän huomiota, jotta sivustolle tultaessa käyttäjä löytäisi 
helposti hakemansa tiedon ja sivusto näkyisi käyttäjälle selkeänä ja mielenkiintoisena. Etusivulle 
toteutettiin esimerkiksi kuvakaruselli ja tapahtumakalenterin nostot. SHS:n Facebook -virta on nä-
kyvissä ainoastaan etusivulla, joka toimii samalla ajankohtaista-sivuna. Etusivua lähdettiin toteut-
tamaan niin, että siitä löytyisi tärkeimmät asiat, kuten tulevat tapahtumat ja SHS:n Facebook -virta 
(kuvio 14). Lisäksi etusivulle lisättiin kuvakaruselli, jonne istutettiin linkkejä olennaisille sivuille, ku-
ten tapahtumakalenteriin, tarvikevälitykseen, pentuvälitykseen ja SHS:n Facebook -sivulle (kuvio 
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13). Etusivulta löytyy myös hieman tietoa Suomalainen Siperianhusky-seurasta ja tietoiskun lo-
puksi on myös linkki jäseneksi haluaville (kuvio 13). 
 
 
 
KUVIO 14. Etusivun yläosa. 
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KUVIO 15. Etusivun alaosa. 
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6.3 Tapahtumakalenteri 
Tapahtumakalenteri oli yksi sivuston tärkeimmistä elementeistä. Sieltä käyttäjät näkevät tulevat 
kisat, kokeet ja näyttelyt. Tapahtumakalenterista pystyy etsimään hakusanalla tiettyä tapahtumaa 
tai vaihtamaan kuukausinäkymän listausnäkymään. Tapahtumakalenteri toteutettiin käyttämällä li-
säosaa nimeltä The Events Calendar. Kuukausinäkymässä (kuvio 16) käyttäjälle avautuu kokonai-
nen kuukausi, jossa tapahtumat näkyvät otsikon voimin päivänä, jolloin tapahtuma on. Käyttäjälle 
tulee lisätietoa näkyviin joko menemällä otsikon päälle tai klikkaamalla sitä, jolloin päästään itse 
tapahtuman omalle sivulle. 
 
 
 
KUVIO 16. Tapahtumakalenterin kuukausinäkymä. 
Listausnäkymässä (kuvio 17) käyttäjä näkee tapahtumat listatussa muodossa aikajärjestyksessä 
niin, että ensimmäisenä aikataulutettu tapahtuma näkyy ensin. Tapahtumista näkee tällöin myös 
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suoraan lisätietoja, mutta esimerkiksi Google Maps  -palvelu ei näytä karttaa tässä vaiheessa. Mi-
käli käyttäjä haluaa nähdä tapahtumapaikan Google Mapsilla, täytyy käyttäjän klikata tapahtuma-
sivu auki (kuvio18). 
 
 
KUVIO 17. Tapahtumakalenterin listausnäkymä. 
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KUVIO 18. Tapahtumasivu. 
 
6.4 Facebook-virta 
Facebook -virta toteutettiin Flow-Flow Lite -lisäosalla. Lisäosa päivittää uutisvirran joka tunti ja näin 
olleen se pysyy reaaliaikaisena. Toimeksiantaja kertoi, että kaikki seuran jäsenet eivät ole Face-
bookissa ja eivät näin ollen välttämättä sinne osaisi löytää, joten Facebook -virta oli myöskin yksi 
toivotuimmista elementeistä.  
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KUVIO 19. Facebook-virta. 
 
6.5 Foorumi ja pentuvälitys 
Toimeksiantajalla oli käytössä vanha foorumi, johon ei tehty suurta muutosta, vaan sieltä poistettiin 
käyttämättömiä osioita tai niistä tehtiin erillinen sivu. Esimerkkinä voidaan käyttää pentuvälitystä, 
joka oli ollut yksi ainoista foorumin toimivista osa-alueista viime vuosina. Siitä tehtiin siis oma sivu 
sivustolle, joka helpotti esimerkiksi pentueilmoituksen tekemistä. Pentueilmoituslomake (kuvio 20) 
toteutettiin Ninja Forms -lisäosalla. Lomakkeessa on pakollisia tietoja, kuten pentueen isä ja emä. 
Lomakkeesta löytyy myös vapaavalintaisia osioita, kuten vanhempien terveyteen liittyvät asiat. 
Roskapostin suodattamiseksi lomakkeen lopussa kysytään yksinkertainen yhteenlasku, jonka käyt-
täjän pitää osata laskea ja laittaa vastaus lomakkeeseen, muuten lomaketta ei lähetetä. Onnistu-
neesti täytetyn lomakkeen lähettämisen jälkeen käyttäjälle tulee ilmoitus onnistuneesta lähetyk-
sestä. 
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KUVIO 20. Pentueilmoituslomake. 
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Kun pentulaatikon ylläpitäjä on saanut sähköpostiinsa tiedon uudesta pentueesta, lisää tämä hen-
kilö sen pentulaatikkoon (kuvio 21). Pentuelistauksen A/B/C löytyy sivustolta ja ylläpitäjän on osat-
tava tulkita mihin listaukseen pentueilmoitus menee. Näitä ei siis ole eritelty erikseen, vaan se nä-
kyy otsikoinnissa.  
 
KUVIO 21. Pentulaatikko. 
 
Alla oleva kuvio (kuvio 23) on ote siitä, minkälainen on Ninja Forms -sähköpostiviestin sisältö, mikäli 
ohjelma ei sitä muuttaisi tekstimuotoon. Tietueet hakevat lomakkeelta käyttäjän kirjoittaman tiedon 
ja muuttavat sen pentulaatikon ylläpitäjälle tekstimuotoon. Tästä syystä esimerkiksi vanhempien 
rekisterinimi ja -numero pitää olla oikein kirjoitettu tai muuten ohjelma ei osaa muodostaa suoraa 
linkkiä pentueen sukutauluun Suomen Kennelliiton tietokantaan (KoiraNet). 
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KUVIO 22. Ninja Forms -sähköpostiviesti. 
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6.6 Jäsenkirjautuminen 
Jäsenkirjautuminen (kuvio 23) on toteutettu Wordpressin omalla salasana suojattu-sivu toiminnolla 
ja käytössä on lisäksi Expire Password Protected Pages -lisäosa, joka mahdollistaa sen, että käyt-
täjän on joka kerta syötettävä salasana päästäkseen jäsensivulle. Ilman tätä lisäosaa sivusto ei 
kysyisi käyttäjältä joka kerta salasanaa, koska selaimien asetukset muistavat sen. Jäsenille tarkoi-
tetulla sivulla (kuvio 24) on SHS:n hallituksen kokouksien pöytäkirjat ja sinne on toimeksiantajalla 
tarkoitus alkaa lisätä vanhojen Siperianhusky-lehtien painoksia. 
 
 
 
KUVIO 23. Jäsensivuston kirjautuminen. 
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KUVIO 24. Jäsensivuston sisältö. 
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6.7 Tarvikevälitys 
Tarvikevälitys toteutettiin WooCommerce -lisäosalla mahdollisimman yksinkertaisesti. Tilaus mo-
dernisoitiin verkkokauppa muotoon, mutta tilauksen käsittely pysyy samanlaisena kuin ennenkin. 
Eli tarvikevälityksen sähköpostiin tulee viesti, että asiakas haluaa tilata nämä tuotteet. Tarvikevä-
littäjä laskee postikulut ja lisää ne tilattujen tuotteiden summaan, jonka jälkeen lähettää laskun asi-
akkaalle. Asiakkaan maksettua laskun, toimitetaan tuotteet hänelle. Tarvikevälityksen etusivulla 
(kuvio 25) näkyvät yleiset käytännön ohjeet ja maininta siitä, että asiakas tulee saamaan kolme 
sähköpostia tilauksen tiimoilta. Tilaus- ja toimitusehdot -linkki löytyy sivuston alatunnisteesta, ja on 
näkyvillä koko ajan käyttäjälle. 
 
 
 
KUVIO 25. Tarvikevälityksen etusivu. 
Tuoteosastot (kuvio 26) jaoteltiin kategorioihin, joka puuttui vanhasta verkkokaupasta kokonaan. 
Tekstiä painamalla pääsee sisälle tuoteosastoon, jossa näkyvät osaston tuotteet. Verkkokaupassa 
tuotteiden näkyvyys koostuu kahdesta eri tyylistä, muunnelmatuotteesta (kuvio 27 ja kuvio 28) ja 
perustuotteesta (kuvio 29 ja kuvio 30). 
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KUVIO 26. Tuoteosastot. 
Muunnelmatuotteeseen pääsee sisälle painalla Pipot -tekstiä tai painamalla Lisätietoja -painiketta 
(kuvio 27). Käyttäjälle avautuu näkymä (kuvio 28), josta asiakas voi valita esimerkiksi haluamansa 
värin pipolle tai koon valjaille riippuen tuotteesta. Kun haluttu vaihtoehto on valittu, pudotusvalikko 
väistyy ja alta paljastuu määrän valintalaatikko sekä Lisää koriin -painike. 
 
 
KUVIO 27. Muunnelmatuote tuoteosastolla. 
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KUVIO 28. Muunnelmatuote. 
Perustuotetta pääsee katselemaan painamalla tuotekuvaa tai, mikäli käyttäjä ei tahdo tarkastella 
tarkempaa tuotekuvausta, voi tuotteen lisätä suoraan ostoskoriin painamalla Lisää koriin -painiketta 
(kuvio 29). Tuotteen kuvaus näkyy tuotteen alapuolella (kuvio 30). 
 
 
KUVIO 29. Perustuotteen näkyminen tuoteosastolla. 
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KUVIO 30. Perustuote. 
 
Tilaaminen on yksinkertaista ja helppoa. Ostoskori (kuvio 31) näkymässä näkee sinne valittujen 
tuotteiden kokonaissumman ja kuinka paljon arvonlisäveroa summa sisältää. Ostoskorissa voi 
myös poistaa tuotteita tai lisätä kappalemäärää. Kassalle pääsee painamalla Siirry kassalle -paini-
ketta. Kassalla (kuvio 32) pyydetään käyttäjää täyttämään tiedot itsestään ja tämän lisäksi käyttäjän 
täytyy hyväksyä toimitus- ja sopimusehdot, jotta tilauksen voi lähettää tarvikevälittäjälle. Onnistu-
neen tilauksen jälkeen selaimelle tulee näkyviin tilausvahvistus (kuvio 33), jotta käyttäjä tietää, että 
tilaus on vastaanotettu. 
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KUVIO 31. Ostoskori näkymä. 
 
 
 
KUVIO 32. Kassa näkymä. 
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KUVIO 33. Onnistuneen tilauksen vahvistus selaimessa. 
 
Käyttäjä saa tilausvahvistuksen myös sähköpostiinsa (kuvio 34). Tämän viestin jälkeen asiakas 
saa sähköpostiviestin tarvikevälittäjältä, joka sisältää loppusumman toimituskuluineen ja maksutie-
dot viitenumeroineen. Toimituskulut tarvikevälittäjä joutuu syöttämään manuaalisesti tilaukseen, 
koska se ei ole kiinteä summa. Tarvikevälittäjä saa heti tiedon sähköpostiinsa uudesta tilauksesta. 
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KUVIO 34. Tilaajan ensimmäinen sähköpostiviesti verkkokaupasta. 
 
Kun tilaus on maksettu ja toimitettu, eli käytännössä tarvikevälittäjä on käsitellyt tilauksen, hän mer-
kitsee tuotteen WooCommercen kautta valmiiksi, jonka jälkeen asiakas saa automaattisesti kuitin 
(kuvio 35), joka sisältää toimituskulut ja tietenkin tuotteet. 
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KUVIO 35. Valmiin tilauksen kuitti asiakkaalle. 
 
6.8 Lomakkeet 
Sivustolla on kaksi eri lomaketta ja ne on toteutettu Ninja Forms -lisäosalla. Toinen on Jäseneksi 
liittymisen lomake ja toinen on pentueilmoituksen (kuvio 18) lomake. Toimeksiantajan toive oli, että 
kun käyttäjä täyttää ja lähettää jäseneksi liittymisen lomakkeen tulisi siitä viesti, että lähetys on 
onnistunut ja hakemus käsitellään pian. Vanhalla sivustolla ongelmana oli, ettei käyttäjä tiennyt 
oliko hakemus saapunut perille tai onnistunut. 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa moderni responsiivinen sivusto, joka on käytettävyydeltään 
hyvä. Vanhan sisällön järjestäminen onnistui hyvin ja uudella sivustolla sisältö on järkevissä koko-
naisuuksissa. Foorumin integraatio sujui ongelmitta ja tapahtumakalenterin tekeminen onnistui 
odotetusti Wordpress -lisäosan avulla. Myöskin jäsenkirjautuminen toteutettiin suunnitellulla ta-
valla, eli tuotettiin sivu, jonne jäsenet pääsevät kirjautumaan omilla tunnuksillaan nähdäkseen si-
sällön. Verkkokauppa tehtiin Woocommerce -lisäosalla ja liitettiin uuteen sivustoon. Opinnäytetyön 
tavoitteet siis saavutettiin ja kehitystehtävät toteutettiin suunnitellulla tavalla. Sivuston rakentami-
nen venyi jonkin verran alun perin suunnitellusta aikataulusta, mutta tämä ei tuottanut ongelmia 
koska, sivuston julkaisemiselle ei oltu asetettu tarkkaa päivämäärää toimeksiantajan toimesta.  
 
Sivuston suunnitteleminen käyttäjälähtöisin menetelmin helpotti huomattavasti sivuston työstä-
mistä ja auttoi luomaan sivustosta yhteneväisen vision. Käyttäjäprofiilit loivat selkeän näkemyksen, 
mitä sivuston käyttäjät tarvitsevat ja Affinity Diagram selkeytti sivustolle tulevat tärkeimmät toimin-
not. Responsiivinen suunnittelu ei edennyt Mobile first -periaatteella, vaan ensin suunniteltiin työ-
pöytäversio sivustosta, jonka jälkeen lähdettiin työstämään sivuston ulkonäkö mobiililaitteille miel-
lyttäväksi. 
 
Sivuston toteuttaminen oli yllättävän työlästä ja projektissa oli monta kehitystehtävää, jotka vaativat 
paljon huomiota ja aikaa. Sivuston visuaalisuuden toteuttaminen ei myöskään ollut helppoa, koska 
sille ei asetettu toimeksiantajan osalta juurikaan vaatimuksia. Sivuston toteuttaminen opetti kuiten-
kin paljon meitä kumpaakin ja kaikista ongelmista selvittiin. Meidän tiimimme toimi todella hyvin ja 
työtä helpotti se, että kummallakin oli omat vahvuutensa työn tekemisessä.  
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ALOITUSPALAVERIN MUISTIO LIITE 1 
 
 
Suomen siperianhusky- seura                                                    Muistio 
 
                                                    28.6.2017 
 
 
Aloituspalaveri Suomen siperianhusky- seura 
 
Aika 28.6.2017 klo 18:20-19: 
Läsnä Jutta Elonen 
                          Toni Miettinen 
                          Kirsti Parikka 
 
 
1 Opinnäytetyö- projektin tavoitteet 
Opinnäytetyö toteutetaan toimeksiantona Suomen siperianhusky-seuralle (lyhennetty myöhemmin SHS). 
SHS on siperianhusky-rodun virallinen rotujärjestö Suomessa ja se on perustettu 1967. Seuraan kuuluu 
reilut 700 jäsentä. Se on myös pohjoismaiden vanhin siperianhuskyrotujärjestö. Yhdistyksen toimintaan 
kuuluu mm. rotuun ja rekikoiraharrastukseen liittyvän tietouden jakaminen sekä Siperianhusky-lehden 
julkaiseminen ja rekikoirakokeiden ja -kilpailuiden, erikoisnäyttelyiden ja muiden tapahtumien 
järjestäminen. Seuralla on myös oma tarvikevälitys, josta voit hankkia valjaita, pantoja, kirjoja, merkkejä 
ym. tarvikkeita edelliseen hintaan. 
Tavoitteena on rakentaa moderni responsiivinen sivusto. Sisältö siirretään vanhalta sivustolta, mutta sitä 
yksinkertaistetaan ja rakennetaan järkeviin asiakokonaisuuksiin. Sivustolle tulevat kuvat toimittaa 
toimeksiantaja ja värimaailmaksi toivottiin sinistä. Sivustolle liitetään vanha käytössä oleva foorumi. 
Foorumin aihealueita supistetaan entiseen sivustoon verrattuna ja järjestetään järkeviksi kokonaisuuksiksi. 
Toinen toiminnallisuus, tapahtumakalenteri, toteutetaan WordPress-lisäosan avulla. Tapahtumakalenterin 
vaatimuksiin kuului kalenterinäkymä, yksittäisten tapahtumien näkymä ja tietyn ryhmän tapahtumien esiin 
nostaminen sivustolla. Myöskin jäsenkirjautuminen säilyy toiminnallisuutena vanhalta sivustolta ja tämä 
toteutetaan tekemällä sivu, jonne jäsenet pääsevät kirjautumaan omilla tunnuksillaan nähdäkseen sisällön. 
Jäsenten nähtäville tulee kokouspöytäkirjat ja siperianhusky-lehdet. vanhalta sivustolta siirretään Ninja 
Forms- lisäosaa apuna käyttäen kaksi yhteydenottolomaketta. Viimeinen toivottu toiminnallisuus oli 
pienimuotoinen nettikauppa tarvikemyynnille. Nettikauppa toteutetaan Woocommerce- lisäosan avulla. 
 
2 Sivuston vaatimukset 
Pääasialliset kehittämistehtävät olisivat uuden verkkokaupan toteutus, foorumin integraatio sivustolle, 
jäsenten rekisteröitymisen toteuttaminen, pentue-lomakkeiden/ ilmoitusten toteuttaminen sekä 
visuaalisuuden suunnittelu. Sivustolle siis jää kaikki vanhat tiedot ja toiminnallisuudet, mutta näille etsitään 
modernimmat ja toimivammat ratkaisut. Sivuston tulisi olla myös responsiivinen. 
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3 Aloituspalaverin yhteydessä tulleet selvitettävät asiat 
Aloituspalaverissa ilmi tulleet selvitettävät asiat: 
- Uusi domain? Tehdäänkö uuden sivuston kehitysympäristö uudelle domainille ja siirretään sivuston 
valmistuttua osoitteeseen siperianhusky.fi? 
- Miten nettihotellin kanssa toimitaan? Otetaanko uusi palveluntarjoaja vai riittääkö vanha? 
- Miten sivujen hierarkia toteutetaan? 
- Mikä WordPress teema on sopiva? 
- Tehdään käyttäjäprofiilit ja affinity diagram, jonka pohjalta sivustoa aletaan rakentaa. 
Projektin aikana suoritettavat tehtävä kokonaisuudet: 
• Projektin aloitus 
o Aloituspalaveri 
o Käyttäjäprofiilit 
o Affinity diagram 
o Työn jako 
• Määrittelyn tarkennus 
o Tehtävien tunnistaminen 
o Toimeksiantajan sisältösuunnitelmien ja graafisen ohjeistuksen huomioiminen 
o Käyttäjäprofiilien huomioiminen 
o Graafinen suunnittelu 
• Palvelinympäristön pystytys 
o Palvelimen tilaus 
o Domainin tilaus 
o WordPress asennus 
o Lisäosien asennus 
• Visuaalinen ilme 
o Graafinen suunnittelu 
• Sivustokokonaisuuksien toteutus 
o Sivujen kokoaminen ja hierarkia 
o Sisällön siirto vanhalta sivustolta 
• Testaus ja hyväksyminen toimeksiantajalla 
o Suurin osa testaamisesta tehdään työn aikana (toimivuus, responsiivisuus) 
o Responsiivisuuden toimivuus 
o Toiminnallisuuksien toimivuus 
• Tuotantoon siirto ja käyttöönotto 
o Verkko-osoitteiden ohjaus 
• Ylläpito-ohjeistuksen tekeminen toimeksiantajalle 
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WORDPRESS KÄYTTÖOHJEET LIITE 2 
 
 
Wordpressin käyttöohjeet 
 
Kirjautuminen: 
 
Mene osoitteeseen suomensiperianhusky.fi/wp-admin ja syötä käyttäjätunnus sekä salasana. Tulet 
ohjausnäkymään. 
Uloskirjautuminen tapahtuu oikeasta yläkulmasta, josta näet myös profiilisi. 
 
Sivustoa pääset tarkastelemaan vasemmasta yläkulmasta klikkaamalla “SHS”. 
Takaisin ohjausnäkymään pääset klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta wordpress-logoa (W). 
 
 
Kuva 1. Ohjausnäkymä 
 
Sivut: 
 
Sivujen muokkaaminen WYSIWYG- editorilla voi olla ensikertalaiselle haastavaa, joten ohjeissa käydään läpi 
vain tekstin muokkaaminen, linkin lisääminen, uuden tekstikentän lisääminen ja kenttien poistaminen. 
Yksittäisiä sivuja pääset muokkaamaan ohjausnäkymänvalikosta “Sivut” ja ”Kaikki sivut”. 
Klikkaamalla “Muokkaa” halutun sivun alta pääset tarkastelemaan sivua. 
Sivun sisältöä muokataksesi paina ”Edit with elementor” 
Tekstiä pääset muokkaamaan klikkaamalla tekstikentän päältä ja sivulle elementorin palkkiin 
avautuu teksti, jota pystyy muokkaamaan. (kts. kuva 2) 
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Kuva 1. Elementor- editori. 
 
Jos haluat lisätä tekstiin linkin (kts. kuva 3), mene haluamasi sanan päälle hiirellä ja paina tekstin 
muokkaus kentän ylälaidasta ”Lisää tai muokkaa linkkiä”. Tämän jälkeen paina mutterista ja 
sivulle avautuu uusi ikkuna (kts. kuva 4). Jos olet lisäämässä linkkiä sivuston sisällä, valitse 
haluamasi sivu listasta ja jos haluat sivuston ulkopuolisen linkin, lisää url-osoite sille tarkoitettuun 
kenttään.  
 
Kuva 2. Linkin lisääminen. 
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Kuva 1. Linkin valitseminen. 
 
Jos haluat lisätä uuden tekstikentän, mene tekstikentän päälle ja paina ylhäälle ilmestyvästä 
(sininen) valikosta ”Duplicate section”. Tämän jälkeen lisää haluttu teksti vanhan tilalle. 
Kenttiä sivulta pystyy poistamaan menemällä hiirellä halutun osion päälle ja ylhäälle ilmestyvästä 
valikosta valitse raksi. 
Paina AINA sivun muokkaamisen jälkeen elementor- palkista alhaalta ”Save”. 
Virheiden sattuessa, älä tallenna sivua, vaan poistu tallentamatta sitä. Tämän jälkeen voit aloittaa 
muokkaamisen uudelleen.  
 
Kuvien lisääminen Wordpressiin 
 
Valitse ohjausnäkymästä ”Media” ja pudota kuvatiedosto pudotusalueelle. 
 
Slider (etusivu ja ajankohtaista) 
 
Slider on monimutkainen lisäosa, joten ohjeissa käydään läpi vain kuvan vaihto ja tekstin vaihto slideihin. 
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Etusivun ja ajankohtaista sivun slidereita pystyy muokkaamaan valitsemalla Dashboardin valikossa ”Smart 
slider” (kts. kuva 5). Valitse ajankohtaista tai etusivun slider menemällä hiirellä kuvan päälle ja klikkaa 
”Edit”. 
 
 
Kuva 1. Smart slider. 
 
Kuvan voi vaihtaa valitsemalla haluttu kuva samalla tavoin kuin slider valittiin, eli hiiri kuvan päälle 
ja ”Edit”. Tämän jälkeen klikataan avautuvan kuvan päältä ja avautuu uusi ikkuna (kts. kuva 6). 
Ikkunassa klikataan vihreää kuvapainiketta, jolloin kuvagalleria avautuu. Valitaan haluttu kuva 
klikkaamalla sitä ja valitsemalla ”Valitse” alhaalta oikeasta nurkasta. Uusi kuva avautuu slideen ja 
tämän jälkeen valitaan oikeasta ylänurkasta ”Save”. 
 
 
Kuva 2. Sliden kuvan vaihtaminen. 
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Sliden tekstin voi vaihtaa klikkaamalla tekstiä ja muuttamalla tekstin avautuvaan ikkunaan. (kts. 
kuva 7) 
Sliden painikkeen tekstin voi muuttaa samalla tavoin, mutta muista muuttaa myös linkki. Linkki 
muutetaan painamalla vihreää linkki- näppäintä ikkunassa ja valitaan sivuston sisäinen sivu tai 
litetään url-osoite ulkopuoliselle sivustolle. 
Muista muuttaa tekstit myös mobiilislideriiin! 
Paina yläreunassa näkyvää puhelimeen kuvaa ja toimi samalla tavoin kuin aiemmin. 
Muista lopuksi ”Save” 
 
 
Kuva 1. Sliden tekstin vaihtaminen. 
 
Lomakkeet: 
 
Lomakkeita pääset muokkaamaan valitsemalla ohjausnäkymän valikosta ”Ninja-lomakkeet” ja 
”Dashboard”. 
Valitse Liity jäseneksi tai Pentuilmoitus klikkaamalla sinistä mutteria ja ”Muokkaa”. (kts kuva 8) 
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Kuva 1. Lomakekenttien muokkaaminen. 
 
 
 
Verkkokauppa: 
 
Mene osoitteeseen siperianhusky.fi/tarvikevalitys/wp-admin ja syötä käyttäjätunnus sekä 
salasana. Tulet ohjausnäkymään. 
Uloskirjautuminen tapahtuu oikeasta yläkulmasta, josta näet myös profiilisi. 
 
Sivustoa pääset tarkastelemaan vasemmasta yläkulmasta klikkaamalla “SHS”. 
Takaisin ohjausnäkymään pääset klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta wordpress-logoa (W). 
 
Etusivun muokkaaminen: 
Yksittäisiä sivuja pääset muokkaamaan ohjausnäkymänvalikosta “Sivut” ja ”Kaikki sivut”. 
Klikkaamalla “Muokkaa” halutun sivun alta pääset tarkastelemaan sivua. 
Muokkaa teskti ja paina ”Päivitä”. 
 
Asetusten muuttaminen: 
Kaikkia verkkokaupan asetuksia pääsee muokkaamaan “WooCommerce” täpän alta kohdasta 
“Asetukset”.  
Ylhäältä voi valita aihealueen, jota haluaa muokata.  
Kassa osiosta löytyy maksutavat ja niiden muokkaukset. 
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Toimitus -> Kiinteä toimituskulu pystyy muokkaamaan toimituskulujen hintaa.  
S-posti osiosta pääsee muokkaamaan sekä teille että asiakkaalle lähetettäviä sähköposteja.  
 
Tuotteita pääsee muokkaamaan ohjausnäkymän valikosta valitsemalla “Tuotteet” ”Kaikki 
tuotteet”. Mene haluamasi tuotteet päälle ja valitse ”Muokkaa”. Pääset katsomaan tuotteen sivua 
valitsemalla yläpalkista ”Tarkastele tuotetta” 
Kategorioita ja kategorian kuvaa pääsee muokkaamaan Tuotteet osion alta löytyvästä “Osastot” 
kohdasta. Mene haluamasi kategorian päälle ja valitse ”Muokkaa”. Pääset katsomaan tuotteen 
sivua valitsemalla yläpalkista ”Näytä kategoria” 
 
Muista AINA lopuksi ” Päivitä” oikealta. 
 
Tuotteiden lisääminen: 
Mene ohjausnäkymän valikossa ”Tuotteet” ja ”Lisää uusi”. (kts. kuva 9) 
Kirjoita tuotteelle nimi, lisää AINA jotakin isoon tekstiruutuun, EI siis saa jäädä tyhjäksi. 
Tekstiruudun alta löytyy “tuotetiedot” joissa voi lisätä sekä hinnan, varastotilanteen ja otetaanko 
varastotilanteen hallinta käyttöön sekä toimitustiedot. Vielä alimpaan tekstiruutuun pystyy 
kirjoittamaan lyhyen tuotekuvauksen.  
Valitse lopuksi oikealta, mihin osastoon tuote kuuluu ja aseta mahdollinen tuotekuva. Klikkaa 
haluamaasi kuvaa ja klikkaa ”Valitse” oikeasta alanurkasta. Tuotekuvasto kuvat näkyvät tuotteen 
sivulla. 
Muita lopuksi ”Julkaise”! 
 
 
 
Kuva 1. Lisää uusi tuote. 
